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Vida y Pensamiento de Jose
Joaquin Vargas Valdes
S I la reciente guerra mundial ha acarreado numerosos trastornosa la economia, la politica y la vida diaria de los paises america-
nos, tambien ha motivado algunos cambios saludables en nuestro
continente. El peligro de ver invadido nuestro territorio nos ha
obligado a reconocer nuestros comunes intereses y la necesidad de
un mayor acercamiento entre nuestros pueblos. Nos hemos dado
cuenta de que viviamos en casi completo aislamiento unos de otros.
Bajo la imperiosa necesidad de la defensa mutua hemos comenzado
a conocernos, a estudiarnos, a buscar bases s61lidas de amistad, de en-
tendimiento, de ayuda mutua. Un resultado positivo del peligro ya
pasado es el reconocimiento de que si existen poderosas razones
para establecer duradera amistad y firme cooperaci6n entre nues-
tros paises.
Mucho han hecho los intelectuales del continente por afianzar
y fortalecer los lazos de la fraternidad interamericana. Hoy se lee y
se estudia en cada naci6n el pensamiento y la literatura de las otras
naciones y se hace cada vez mas patente la asombrosa unidad es-
piritual que existe entre ellas. Es un nuevo y grato descubrimiento
de Am&rica, esta vez por los americanos mismos. Es notable tam-
bien el esfuerzo por estudiar y aquilatar la obra literaria e intelectual
de nuestro pasado. Vuelven a adquirir actualidad, por ejemplo, las
obras de Bello, de Sarmiento o de Sor Juana. Otros grandes patrio-
tas, pensadores y escritores de merito van saliendo del olvido a que
los teniamos relegados y su obra pasa a ocupar el lugar hist6rico
que le corresponde. Quitar el polvo del injusto olvido a la figura
de uno de nuestros mas denodados y puros campeones de la demo-
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cracia y de los pensadores mas vigorosos y originales, y presentar
su cuantiosa obra inedita al estudio y al juicio de la generaci6n
actual es la intenci6n de 6ste y otros estudios.
Fue el doctor Jose Joaquin Vargas Valdes un autentico pioneer
de la democracia y del pensamiento colombianos. Naci6 en ese pe-
riodo ca6tico que precedi6 a la muerte del Libertador Sim6n Bolivar,
en 1830. Muri6 en visperas de la iltima y terrible guerra civil, la
de 1899. Le toc6 vivir, pues, durante el largo y tormentoso periodo de
ensayo e implantaci6n de la Repiblica en su patria. No fue simple
espectador de esa lucha, sino actor decidido en casi todas las luchas
y contiendas de la segunda mitad del siglo. Mas no fue un aventurero
de la guerra y de la politica, como tantos. Iba a Ia guerra como el
que cumple un deber - el deber de defender y de luchar por la in-
cipiente democracia. Del mismo modo participaba en las luchas ideo-
16gicas. Sin valerse jamis de los recursos que ofrece la politica para
alcanzar puestos elevados, fue vigoroso y denodado representante
del pueblo en asambleas y congresos; se le Ilam6 a ocupar distintos
cargos en gobiernos regionales y nacionales; se distingui6 como ma-
gistrado. Fund6 varios peri6dicos independientes y estimul6 la pren-
sa cuanto pudo, en el convencimiento de que sin prensa libre no es
posible implantar y sostener verdaderas instituciones democriticas.
Con igual intenci6n, agot6 sus energias en desarrollar la instrucci6n
ptiblica, y muy particularmente la primaria. Luch6 por ella como
profesor, rector de colegios y director de instrucci6n ptiblica del De-
partamento de Boyaca, desde los peri6dicos y en asambleas y con-
gresos. En los ltimos cinco afios de su vida dirigi6, como jefe finico,
los destinos del partido liberal en el mismo Departamento. Por su
actuaci6n patri6tica, distinguida y desinteresada, merece el recuerdo
y el estudio de las generaciones venideras. Y hay que advertir esto:
el doctor Vargas Valdes no alcanz6 toda la gloria y fama a que se
habia hecho acreedor simplemente porque no quiso, porque a su gloria
y medro personales antepuso siempre una conducta personal intacha-
ble, un raro desprendimiento republicano que le llev6 a alejarse, no
sin un fin moral, de los circulos politicos donde se reparte el botin
de la victoria, y aun a impedir muchas veces que se lanzara su can-
didatura para puestos de importancia. La serie de sus renuncias de
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puestos a que no estaba obligado a dimitir, ridicula sin duda a
los ojos del medrador politico, tiene un elevado valor moral. Por su
alta conducta moral, mas que ciudadano de su epoca, podria ser un
modelo del ciudadano del porvenir.
Mas interesante para nosotros es su vida interior, el desarrollo
de su personalidad, de su pensamiento, de su filosofia de la vida.
En este campo su actividad se muestra mas intensa y fecunda. Fue
un escritor infatigable. Sentia inclinaci6n y necesidad de escribir,
de confiar al papel las ideas para fijarlas mejor y darles mayor des-
arrollo y claridad. Hizo numerosas publicaciones por la prensa: poli-
tica, historia, geografia, conferencias cientificas, traducciones y al-
gunas de sus producciones literarias que, generalmente, iban veladas
por el seud6nimo y que en varios casos se atribuyeron a distinguidos
escritores de la epoca. Dej6, ademis, gran acopio de manuscritos
que contienen lo mas granado de su producci6n, que no quiso pu-
blicar y cuya existencia nadie sospechaba. El conjunto alcanza a
unos trescientos titulos, entre trabajos cortos y largos, sobre muy
variados temas: literatura, historia, ciencia, ensayos, critica litera-
ria, filosofia, moral y religi6n. Es toda su obra inedita como el re-
gistro de la vida interior del autor, una obra esencialmente personal,
en que se destaca la elevaci6n tica, que le da unidad. Es una litera-
tura de ideas y de sentimientos profundos, que hieren la imaginaci6n
y excitan a la reflexi6n. Gran parte de estos escritos es de actualidad.
Publicada, constituir6 una obra indispensable para el estudio de la
sociologia, la historia y la cultura iberoamericanas.
I
VIDA Y CARACTER DE VARGAS VALDES
1. Niiez y juventud
El nombre del doctor Jose Joaquin Vargas Valdes (1830-1899)
esti intimamente ligado a la ciudad de Tunja, rival de Bogota en
tiempos de la Colonia y uno de los centros de la politica colombiana.
Tunjanos de pura cepa espaiola eran sus antepasados y Tunja habia
de ser el centro natural de sus actividades. Pas6 sus primeros afios
fuera de la ciudad, en pueblos de muy variado clima y ambiente, de
modo que lleg6 a familiarizarse con el multiple panorama andino
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que qued6 grabado en su memoria, para ser mas tarde trasladado al
papel en forma de recuerdos y descripciones de singular encanto,
verdad y sencillez. La naturaleza fue su primera y mis grata escue-
la, y del contacto intimo con ella adquiri6 el gusto por la soledad y el
silencio, en medio de los cuales podia contemplar y reflexionar sobre
las maravillas de la creaci6n.
Casi tan grande emoci6n le produjo el aprender a leer. Un mundo
nuevo y fantistico se abri6 ante sus ojos at6nitos. Desde que logr6
descifrar la primera cartilla, se convirti6 en voraz lector de cuanto
libro o papel caia en sus manos.
Sus primeros contactos con el mundo de los hombres comenzaron
para e1 en la escuela lugarefia, donde trab6 amistad con nifios y
maestros, a quienes recuerda con interns, aunque no siempre con
admiraci6n y aprecio. A los once afios, en 1842, lo llevaron sus
padres a Tunja, donde lo dejaron interno en el Colegio de Boyaci,
el mejor de toda la regi6n. Era esta su primera separaci6n de la fa-
milia. He aqui c6mo nos pinta su recepci6n de colegial:
Habia entrado ya al Colegio; vivia del todo en 1l; habia
sentido crujir su gran puerta interponiendose la primera noche
entre los mios y yo.
Par&ceme una escena de fantasmagoria mi recepci6n de co-
legial, que tuvo lugar durante la noche en la sala rectoral, vasta,
desamueblada y 16brega. Una sola luz iluminaba el centro de un
gran grupo de estudiantes; distingo a6n en el circulo que for-
maban, las rojas becas sobre las negras hopas de los asistentes,
vestidos de prisa para la ceremonia. En las becas resaltaban los
brillantes escudos en medio de rosas de cinta, cuyos lazos caian
por la parte superior sobre los escudos. Yo vestia un traje
igual que me estrenaba. Me abrazaron; el abrazo era parte de
la ceremonia. En el abrazo, al asomar la cabeza por sobre el hom-
bro de los mis pequefios. mis iguales, y al costado de los gran-
des, veia fuera del circulo, sobre las paredes, figuras pintadas
de mujeres de ondulante ropaje y airosas posturas. Eran las Musas
que habia figuradas en el antiguo sal6n, y que hoy ya no
existen, o que quizis existan ain bajo el dorado papel, lujo
moderno. 1
Ya desde entonces se nota su reserva, su aislamiento, su amor
a la soledad y a la contemplaci6n. Aunque leg6 a sentir gran carifio
por el colegio y por algunos de sus condiscipulos, nos dice lo siguien-
te, que ha de ser en e1 caracteristico:
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La humanidad, ni vista en la juventud, esto es, al esplendor
del sol dando sobre ella cuando esti vestida de gala, me ha hecho
dejar del todo mi reserva. Siempre he pertenecido mis a mi
mundo interior que al de los hombres. Puede notarse mi tenden-
cia al aislamiento aun en medio del bullicio, que veo con triste-
za, o con disgusto o con una forzada sonrisa de participaci6n
en e1. Pero de pronto no estoy ya con el bullicio, aun despues
de nuestras mis cordiales y efusivas muestras de aprecio; dI y yo
nos hemos abandonado con placer al primer pretexto; ~1 no, que
el bullicio sabe perseguir como una cortesana a los que se le
alejan. 2
Tres afios mis tarde pas6 a Bogota, a continuar sus estudios de
filosofia en el Colegio del Rosario, y dos afios despues ingres6 en el
de San Bartolome a fin de estudiar leyes. Para mediados de 1851
obtuvo el grado de Doctor en Derecho. En estos colegios ya entr6
de lleno en las actividades politicas estudiantiles, pues por aquel en-
tonces las teorias socialistas venidas de Francia se iban apoderando
de la conciencia popular, sedienta de libertad y de justicia. Los animos
se enardecian ante la pridica de la Repfiblica ideal proclamada desde
todas las tribunas, y la generosa juventud, ansiosa de contribuir al
bienestar y progreso de la patria, marchaba a la vanguardia.
En 1849 figur6 entre los fundadores y presidente de El Liceo
Granadino, sociedad literaria estudiantil. El Liceo "fue el albor de la
famosa Escuela Republicana, sociedad de caricter politico fundada
por un grupo de estudiantes liberales del Colegio de San Bartolom6
en 1850", de la cual fue Vargas Valdes uno de los principales anima-
dores iniciales. "Crearon los estudiantes -nos dice 1l mismo- una
Escuela Politica, sintiendose apoyados por el Gobierno, y en ella se
estableci6 la libertad." Despues se convirti6 sta en algo asi como la
Academia Politica de toda la juventud del pais. Su discurso en la ins-
talaci6n de la sociedad, el 25 de septiembre, aniversario de la cilebre
conspiraci6n contra la vida de Bolivar, a quien acusaban de querer
imponer la monarquia, censuraba dicha conspiraci6n "cuando la moda
era elogiarla". En el selecto auditorio que presenci6 la instalaci6n
habia varios notables politicos liberales que habian participado en
la conspiraci6n. Con este discurso, que tuvo resonancia, di6 comienzo
Vargas Valdes a una serie de reivindicaciones de la gloria de Bolivar,
por entonces muy empalidecida.
De la'Escuela Republicana dice Vargas Valdes que "no fue la
reguladora de la revoluci6n [politico-social], sino la que le abri6
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de par en par las puertas". Actu6 de modo notable e influyente, y
en ella hicieron sus primeras armas j6venes que luego se distinguie-
ron en la politica nacional.
Aunque ardoroso y sincero campe6n de las mas avanzadas re-
formas democriticas, Vargas Valdes no se dej6 arrastrar al extremo
por la corriente en boga, ni acept6 sin digerir cuantas ideas revolucio-
narias venian del exterior. Abog6 por una reptiblica pura y libre,
patria de todos los hombres de buena voluntad, en que el gobierno
diera el ejemplo de honradez, desprendimiento y justicia, en que la
representaci6n del pueblo fuera un honor por el cual este depositaba
su confianza en legisladores y gobernantes, y no la simple ocasi6n
del propio beneficio. Luch6 entonces y siempre tal vez mas dentro de
su propio partido por la pureza de los principios y de sus actos que
contra la oposici6n. Cuando los "campeones" liberales de la Repuj-
blica se apropiaban las ideas del socialismo frances sin estudiarlas ni
adaptarlas a la realidad nacional, fulminaba contra ellos desde las
columnas de La Reforna, peri6dico de la Escuela Republicana, o
desde las de El Neogranadino, principal 6rgano del partido liberal,
con articulos como el titulado "Grandeza prestada, pequefiez propia".
"Ya presentia yo -nos dice mas tarde- de que pie cojeaba nues-
tro decantado espiritu republicano."
Ya desde los tiempos de la Escuela Republicana se definen con
toda claridad los dos aspectos generales qtie caracterizan su existen-
cia: por un lado, participaci6n sincera, desinteresada, valerosa y di-
namica en todo lo concerniente al establecimiento, desarrollo y defen-
sa de la repiblica democritica practica en su patria; por otro, separa-
ci6n de la sociedad, aislamiento, repliegue a su "mundo interior",
a la soledad, a la comuni6n con la naturaleza, para ir dando forma a
su personal filosofia, a sus propias creencias.
2. Participacidn en las guerras civiles
Como actor en las luchas democraticas, no pudo ni quiso sus-
traerse a participar en la mayor parte de las guerras civiles que azota-
ron al pais durante la segunda mitad del siglo pasado; ya como de-
fensor del gobierno legitimo y de la Constituci6n, cuando peligraban
las reformas alcanzadas por el pueblo; ya como revolucionario, cuan-
do de hecho quedaban desvirtuadas y burladas la Constituci6n y las
instituciones republicanas. El mismo promovi6 y organiz6 una re-
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voluci6n de caricter local dentro del "Estado soberano de Boyact",
contra la oligarquia que se habia apoderado del Gobierno del Estado.
El triunfo inicial de la revoluci6n -- bajo la Constituci6n Federal de
entonces los Estados tenian el derecho de hacer revoluciones inter-
nas, siempre que no traspasaran sus fronteras- qued6 anulado luego
por la intervenci6n de dos Estados vecinos y del Gobierno Nacional.
Su participaci6n en las distintas guerras fu6 siempre desinteresada
y sus miras puras. Luch6 con arrojo y expuso su vida en numerosos
combates, como particular o como oficial; se le hizo prisionero cuan-
do en una carga de caballeria arroll6 al enemigo y penetr6 demasiado
en sus filas, hasta donde no se atrevieron a seguirlo sino unos pocos;
pero con esta carga de caballeria se evit6 la inminente derrota del
ejrcito a que pertenecia. La muerte lo acech6 muy de cerca: en
un combate le mataron el caballo que montaba; en el asalto de una
casa, una bala le traspas6 el coraz6n al soldado que estaba a su lado.
No desdeii6 la plaza de soldado, ni exigi6 se le asignara puesto de
mando, pero alcanz6 puestos de distinci6n. Nunca pidi6 recompensa
por su participaci6n en la victoria; una vez restablecido el orden
legal, se retiraba a la vida privada, ausentindose cuanto podia de los
circulos en donde se premiaba a los vencedores.
3. El periodista
Implantar la Repfiblica en un medio carente de s61lidas tradicio-
nes democrticas requiere sacrificio, consagraci6n, desprendimiento,
moralidad altisima de una minoria ilustrada y consciente. Requiere,
ademis, centros y 6rganos de informaci6n, de generosa propaganda
republicana y un sistema educacional democrtico, a base de la es-
cuela ptblica primaria. Asi lo entendi6 el doctor Vargas Valdes, pues
su vida fue un constante ejemplo de republicanismo desinteresado y
din~mico, y sin ser periodista de profesi6n, se dedic6 a crear y es-
timular una prensa libre e informativa y a incrementar la ensefianza,
singularmente la primaria.
Ya dijimos que comenz6 a escribir para la prensa siendo todavia
estudiante. Muchos discursos suyos se reprodujeron espontineamen-
te en peri6dicos de Bogota. Desde Tunja, mas tarde, fue corresponsal
de varios peri6dicos capitalinos. A pesar de lo dificil que era sostener




La Situaci6n, peri6dico independiente, de altas aspiraciones y
muy amplia informaci6n para esos tiempos. Alcanz6 buen nlimero de
subscriptores en todo el Estado de Boyaca y la prensa de Bogota
con frecuencia reproducia sus articulos.
El Repertorio Boyacense, revista mensual; 6rgano de informa-
ci6n y de estimulo para toda labor literaria, hist6rica y cientifica del
Estado. Elogios de su revista le Ilegaron hasta de Panama. Tuvo que
suspenderse por falta de recursos. Fue notable y inica.
La Divisa y La Regeneracidn, peri6dicos politicos de corta dura-
ci6n. N6tese el nombre de 6ste, pues indica que ya desde 1864 el doc-
tor Vargas Valdes abogaba por la reforma constitucional y regenera-
ci6n nacional, que hubieron de producirse s61o dos d&cadas mis tarde
y con resultados muy distintos de los que e1 predicaba.
La Escuela y el Hogar, en 1881, la primera de esa clase de pu-
blicaciones en Tunja.
La Ley, en 1887, primer 6rgano del Tribunal de Justicia de
Boyaca.
En dos ocasiones distintas, en 1866 y desde 1880, cay6 en sus
manos El Boyacense, que, como casi todos los diarios oficiales, estaba
"muerto". Logr6 darle vida y hacerlo notable. En la tltima epoca re-
dactaba s6lo dos nameros semanales de dicho diario. "Con 6stos funde
un 6rgano de publicidad especial para la instrucci6n", nos dice Var-
gas Valdes, que era entonces Director de Instrucci6n Piblica del
Estado de Boyaca.
La anterior no es mas que una lista de los peri6dicos que fund6
y redact6 o en que tuvo participaci6n muy considerable. Contribuy6
ademis a sostener peri6dicos fundados por otros en Tunja, en Bo-
got y en otras ciudades. Mas que periodista de profesi6n, fu es-
timulador de la prensa como medio de informaci6n democritica y
de coordinaci6n y acercamiento de las distintas regiones del Estado de
Boyaca y de este con la naci6n. Trabaj6 desde la prensa por el pro-
greso del Estado; estimul6 la instrucci6n ptiblica en todos sus ramos,
como no se habia hecho hasta entonces; abog6 por la pureza del
sufragio, por la justicia en los tribunales, por el mejoramiento y la
reforma del sistema penal, por la protecci6n de los niiios desampara-
dos. Por falta de respaldo unas veces, por apatia, por indiferencia
del ptiblico en lo tocante al progreso general del Estado, por odios
personales y por envidia, no le fu6 posible convertir sus ingentes es-
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fuerzos en instituciones de valor permanente en todos los casos,
pero marc6 nuevos rumbos a la prensa y demis instituciones demo-
criticas. El no cosech6 mas que prdidas y odios de las camarillas.
4. El educcador
Otro de sus desvelos fue la Instrucci6n P6blica. Estaba plena-
mente convencido de que un pueblo ignorante es incapaz de sostener
y defender las instituciones democriticas que se hayan creado para
su propio bien. Urgia, pues, implantar un vasto sistema de educaci6n
democritica. Fundar escuelas, preparar maestros, independizar la
ensefianza de la politica y del monopolio eclesiastico; 6ste fue a
grandes rasgos el programa que e1 quiso desarrollar en el Estado
de Boyact.
El alcance de su labor como educador queda bien sintetizado
en estas sencillas, pero elocuentes palabras pronunciadas ante su
tumba por el doctor Samuel Bernal, en representaci6n de la juven-
tud liberal:
Entre nosotros pocos habra que no hayan tenido el honor
de ser sus discipulos, que no hayan oido aquella voz vibrante
y elocuente para decir la verdad, y nadie que no reconozca
el anhelo con que trabaj6 en favor de la instrucci6n pfiblica. 3
Actu6 como profesor y rector de varios colegios, en particular
del Colegio de Boyaca, donde afios antes el1 tambi6n habia estudiado.
Moderniz6 el edificio de este Colegio y luch6 con la Asamblea para
obtener los fondos necesarios. Estableci6 gabinetes de ciencias, que
no existian. Solicit6 la cooperaci6n de los habitantes de Tunja para
fundar una biblioteca piblica en el Colegio. Logr6 llamar la atenci6n
del pfiblico y despertar su interes por las actividades del plantel. Re-
form6 los anticuados m&todos de ensefianza. Estimul6 a los profe-
sores a dictar conferencias piblicas sobre temas de interes general
y 61 mismo di6 el ejemplo, con una serie de conferencias hist6ricas y
cientificas. Finalmente, solicit6 y obtuvo la aprobaci6n de la Asam-
blea para erigir el Colegio en Universidad, con el prop6sito de es-
tablecer un verdadero centro de altos estudios donde pudieran educar-
se adecuadamente los j6venes del Estado.
Como Director de Instrucci6n Piblica del Estado de Boyaca,
una de sus mas eficaces labores fue la de impulsar la instrucci6n pri-
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maria urbana y rural, tan descuidada hasta entonces. Prepar6 un
notable Decreto orgdnico de la Instruccidn Primaria, que luego se
tuvo en cuenta al prepararse otro para toda la naci6n. "Me propuse
-dice- darle vida por primera vez a ese cadiver vigente." En ver-
dad, la instrucci6n ptiblica primaria estaba muy abandonada en
todas partes. Reform6 el sistema correccional en las escuelas, tratan-
do de evitar el encallecimiento moral del nifio. Fund6 una Sala de
Asilo, en Tunja, para la protecci6n y ayuda de los nifios pobres y
desamparados. "Un afio la sostuve -- dice-, entrando la caridad por
casa, para hacerla y no para aprovecharla." Fund6, ademis, la Socie-
dad de Institutores, con el fin de que les sirviera de estimulo, apoyo
y defensa mutuos. Alcanz6 xito completo. Emple6 los dos ntimeros
semanales de El Boyacense y La Escuela y el Hogar, peri6dicos arriba
mencionados, para despertar el inters de la ciudadania por la ins-
trucci6n, para informar y mantener en contacto a los maestros del
Estado, para estimular a estos y a los estudiantes. Luch6 a brazo
partido contra la indiferencia secular y por independizar la ensefianza
de la politica y del monopolio eclesiastico.
Las siguientes palabras de un notable boyacense, el doctor Fortu-
nato Salcedo, arrojan mucha luz sobre el alcance de su labor en
este ramo:
Como Director de Instrucci6n P6blica se consagr6 con ex-
cepcional entereza al desempefio del noble magisterio; supo re-
glamentar la ensefianza y darle tal ensanche, que en esa epoca,
sin duda alguna, fue cuando la Instrucci6n Piblica adquiri6
en Boyac mis brillo y estuvo a mayor altura. Especial atenci6n
prest6 a la ensefianza rural, de tal manera que no habia pobla-
ci6n, por insignificante que fuese, que no mantuviera dos escue-
las rurales por lo menos, y como base indispensable de un apren-
dizaje superior. Mantenia correspondencia epistolar muy activa
con sus inmediatos subalternos, con el exclusivo objeto de es-
timularlos al cumplimiento de sus deberes, bajo el aliciente de la
doctrina y la simpatia, y sobre todo, por la ejemplaridad que
ofrecia una conducta rigurosamente intachable. El reglamento
que formul6 y que fue perfeccionado gradualmente para meto-
dizar la ensefianza, es monumento que honra su memoria. En
una palabra, hizo del magisterio verdadero culto, ante el cual
oficiaba con todas las fibras de su coraz6n y con todas las




El doctor Vargas Valdes se nos muestra ante todo un gran ciuda-
dano, de modo que sus ambiciones se limitaron a servir a su patria,
a su pueblo, a las instituciones federales, que concedian al ciudadano
amplias garantias y libertades. Quiso hacer de las instituciones del
Estado de Boyaca un modelo para el resto del pais. Fue liberal y
uno de los principales fundadores de La Escuela Republicana, "aca-
demia politica" de la juventud que contribuy6 poderosamente al es-
tablecimiento de la Federaci6n en el pais. No fue politico en el senti-
do estrecho de la palabra. Jams di6 un solo paso para hacerse ele-
gir a ningin puesto. Al contrario, en muchas ocasiones se neg6 a
dejar que se lanzara su candidatura para diputado, representante,
senador, presidente del Estado de Boyaca, etc. Con tan singular rec-
titud, con tal derroche de desprendimiento republicano, ha debido que-
dar anulado en la politica, y sin embargo la voluntad popular lo elev6
a distintos puestos de importancia, en todos los cuales trabaj6 honrada
e incansablemente por el bien del pueblo. Luchador independiente, se
convirti6 en temible adversario de las camarillas y circulos explota-
dores de la Rep6blica. No desdefiaba descender de representante al
Congreso Nacional a diputado a la Asamblea del Estado: cualquier
puesto ofrecia la oportunidad de servir al pueblo y a la patria. He
aqui un rapido resumen de los cargos que ocup6:
Fue diputado a la Asamblea Constituyente del Estado de San-
tander; diputado a la Asamblea de la Provincia (luego Estado) de
Cundinamarca; diputado repetidas veces a la Asamblea del Estado
de Boyaca; Secretario del Poder Ejecutivo de dicho Estado; segundo
designado a la Presidencia del mismo; consejero de Estado del
Gobierno Nacional; representante al Congreso Nacional en varias
ocasiones, algunas de ellas muy importantes y en que tuvo actuaci6n
sobresaliente; Secretario de Fomento en la administraci6n Hurtado
(1884); jefe nico del Partido Liberal de Boyaca desde 1895 hasta
su muerte, en 1899.
Vamos a destacar dos actuaciones suyas con el prop6sito de dar
a conocer el temple y el desprendimiento politico del doctor Vargas
Valdes.
En el Congreso de 1867, e1 era copartidario y defensor de la
politica del Presidente Tomas Cipriano de Mosquera, hombre arbi-
trario, mand6n, vanidoso, pero notable reformador. Vargas Valdes
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dice que muchas notables reformas suyas se debieron mis a su va-
nidad de mandatario que a clara inteligencia y conciencia democritica.
Mosquera era temido de sus mismos copartidarios liberales, al punto
de que la Convenci6n Nacional que redact6 la Constituci6n Federal de
1863, temerosa de que Mosquera, popularisimo h&roe de la Revolu-
ci6n triunfante de 1860-62, dictador interino y inico candidato posi-
ble para el periodo siguiente, tratara de hacerse dictador permanente,
resolvi6 restringir el periodo presidencial a dos afios, sin reelecci6n
inmediata, y reforz6 esta medida con otra que imponia unanimidad
de votos -uno por cada Estado- para la reforma de dicha Cons-
tituci6n. Estas dos medidas, que habian de producir luego innumera-
bles discordias y violaciones de la Constituci6n, tenian como pro-
p6sito casi exclusivo el evitar que el prestigioso Mosquera se afianzara
en el poder y se convirtiera en dictador. Por el momento Mosquera
se veia obligado a acatar la Constituci6n, raz6n de ser de la reciente
revoluci6n. En 1867, el popularisimo Mosquera era otra vez Presi-
dente. El Congreso acababa de dictar una ley por la cual se vedaba
la intervenci6n del Gobierno Federal en las revueltas que surgieran
dentro de los Estados. Al saber Mosquera que Vargas Valds. era
de la Comisi6n del Congreso que debia informar sobre las observacio-
nes hechas a la ley por el Ejecutivo, lo mand6 llamar, y con muestras
de gran deferencia para con e1, le encareci6 la necesidad de sostener
sus observaciones. Pocos, si alguno, de sus copartidarios habrian
tenido el valor de oponerse al irascible mand6n, pero Vargas Valdes
le respondi6 secamente que informaria en contra. Asi lo hizo y su
informe obtuvo un resonante triunfo en el Congreso. Vargas Valdes
se opuso firmemente a Mosquera, a pesar de ser su sostenedor en
el Congreso, de tener gran admiraci6n por las cualidades del manda-
tario y de haber recibido de e1, segtn dice, una de las mayores mues-
tras de distinci6n.
6. Secretario de Fomento en la adnministraci6n Hurtado
Ya desde 1864 predicaba Vargas Valdes la necesidad de hacer
serias reformas a la Constituci6n de 1863. Por las razones arriba
indicadas fue imposible hacerle ninguna reforma durante su vigen-
cia, pero de hecho qued6 burlada por una serie de medidas de orden
piiblico, restandole autoridad. La situaci6n de la naci6n iba agravin-
dose cada vez mas, hasta el punto de que muchos conductores libe-
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rales se convencieron de la urgencia de reformar la Constituci6n.
Un gran liberal amigo del doctor, decepcionado de su partido, re-
solvi6 hacerse conservador para ver si desde otro partido lograba
llevar a cabo la reforma moral que el pais necesitaba. Vargas Valdes
censura dicho acto del modo siguiente:
El verdadero hombre de pensamiento y de conciencia no
cambia, no fluctuia entre los medios que su pensamiento y su
conciencia deben decirle que son iguales, por iguales causas de
desmoralizaci6n. Ese hombre permanece quieto, y procura hacer
el bien que le es dable, desde el medio en que exista, a ese medio
y a los demis. Entra entonces una nueva fidelidad, no al medio in-
fiel a los principios que proclama, sino a los principios, pro-
curando su realizaci6n en el mismo medio en que las circunstan-
cias lo hayan puesto. Tal ha sido, en semejantes epocas, la con-
ducta de los hombres que se han distinguido por su probidad y
su previsi6n. En estas epocas la tribuna para el bien social se
halla en todas partes, porque en ninguna esti mejor que en otra.
Las apostasias y relajaci6n de un partido se acusan mejor per-
maneciendo en e1 y echindole en cara desde sus mismas filas la
falta de la prictica de sus ideas, que pasindose a otro igualmente
ap6stata y relajado, en el que tendria que presentar distinci6n
igual de manejo particular, y tanto mss si se considera que casi
todo programa general de partido es en definitiva un buen pro-
grama, y que se ganaria mucho por todos con s61o darles efec-
tividad en los hechos... La regeneraci6n republicana supone el
levantamiento de una tribuna sobre los partidos, y no el hundir-
se en ellos con ruidosas y ofensivas apostasias de partido. 5
Otro de los hombres notables que venian predicando la reforma
constitucional era el doctor Rafael Niiez, quien habia sido Presi-
dente de 1880 a 1882. En este periodo no trat6 de Ilevarla a cabo,
pero elegido de nuevo para el de 1884 a 1886, se decia que entonces
presionaria dicha reforma. Hallndose enfermo y ausente de la ca-
pital al comenzar el nuevo periodo, el doctor Ntifiez deleg6 en el
general Ezequiel Hurtado la formaci6n de su Gabinete, y por indi-
caci6n de Niiez fue nombrado Vargas Valdes Secretario de Fomen-
to. Este se encontraba entonces bastante alejado de la politica y no
queria aceptar el cargo, pero Hurtado insisti6 e insisti6, diciendole
que el doctor Ntfiiez habia dictado el nombramiento. Vargas Vald6s
acept6 despues de muchas dilaciones, posesionindose del cargo el 9
de mayo, siendo asi que el periodo habia comenzado el 19 de abril.
Su nombramiento fue el inico que recibi6 la aprobaci6n unnime
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del Senado. 6 Como no sabia que rumbo seguiria la politica del doctor
Nfiiez durante este periodo que probablemente habia de ser decisi-
vo para el pais, Vargas Valdes oponia obsticulos a su nombramien-
to, con el objeto de mantener en todo momento su independencia de
acci6n y no ser un simple instrumento en manos del Presidente.
Regres6 a la capital el doctor Nufiez el 28 de julio y Vargas
Valdes fur nombrado para redactar la acostumbrada renuncia plural
del Gabinete, con el prop6sito de dejar a Niiez en entera libertad de
decidir la formaci6n definitiva del mismo. Otra vez quiso Vargas
Valdes evitar la mis leve apariencia de adulaci6n al mandatario
para que se confirmara su nombramiento, Ilegando en su alejamiento
hasta el extremo de no salir a encontrar al Presidente, ni siquiera ir
a visitarlo. Quiso que, de ser nuevamente nombrado, lo fuera, no
por sus insinuaciones ni acatamiento al mandatario, sino por consi-
derarse esencial su participaci6n en el Gobierno. Es muy humano
que el doctor Nufiiez no lograse interpretar el verdadero significado
de su aparente desaire. Hubo tambien alguna otra cosa. Dias antes de
posesionarse Nfiiiez fueron citados los Secretarios de Hacienda y
de Fomento por la Cimara de Representantes para informar acer-
ca de cierto contrato sobre un ferrocarril que, por influencias del Pre-
sidente entrante. queria sustraerse a la aprobaci6n del Congreso. El
Secretario de Hacienda pregunt6 a Vargas Valdis si asistiria a
la Cimara.
-- No, no asistird, le respondi; ya me parece initil, en
visperas de salir del puesto.
-Entonces, volvi6 a preguntarme, z quiere darme auto-
rizaci6n para manifestar que usted opina que basta la sanci6n
del P. E.?
-No, tampoco; porque yo creo que es necesaria la apro-
baci6n del Congreso.
Angulo [el Secretario de Hacienda] se mostr6 disgustado,
y la cosa no pas6 adelante. O mejor dicho, pas6 adelante ante
el Presidente que al otro dia debia posesionarse, y al que yo
no habia visitado, ni ido a encontrar. 7
El doctor Nifiez confirm6 el nombramiento de cinco de los siete
Secretarios de Estado, siendo uno de los dos excluidos el doctor Var-
gas Valdes. La noticia de su exclusi6n caus6 sensaci6n en los circu-
los politicos y fue motivo de especulaciones de muy diversa indole,
pues se apostaba que si alguno habia de quedar en pie, seria sin duda
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Vargas Valdes. Para entonces, este ya se habia ausentado de la ca-
pital. Sobre su "caida", Vargas Valdes guard6 absoluto silencio.
z Y la reforma? El doctor Nffiiez activ6 la politica en tal sentido
y la reforma se propuso al pais. Desgraciadamente, vino a dificultar la
tarea la revoluci6n radical de 1885, en que el doctor Vargas Valdes
se mantuvo al margen. Era evidente que Nfiiez no contaba con am-
bas fracciones del liberalismo -radicales e independientes- y acept6
el apoyo que le brindaba el conservatismo a buen precio: el poder
para ese partido. Con dicha maniobra logr6, no precisamente la re-
forma liberal que habia predicado, sino una Constituci6n enteramente
nueva y en todo opuesta al amplio espiritu democraitico de la de 1863.
La naci6n se transform6, con la Constituci6n de 1886, de federal en
unitaria. Se reforz6 demasiado el Poder Ejecutivo, a expensas del
Legislativo y de los Estados. Estos quedaron convertidos en Depar-
tamentos regidos por gobernadores nombrados por el Presidente y
amovibles a su arbitrio. Los gobernadores nombraban a los prefectos
de las provincias en que se dividia cada Departamento, y estos nom-
braban a los alcaldes de los municipios. De tal modo, el Presidente
habia de controlar al pais con mano f rrea. Se restringi6 la libertad
de prensa, con lo que el Ejecutivo logr6 no s61o castigar los abusos de
aquella, sino tambi6n reducir al silencio a la oposici6n. Se prohibi6
la organizaci6n permanente de entidades politicas. Asi cumpli6 el
doctor Nifiiez sus sagrados compromisos para con el partido que por
segunda vez lo habia elevado al poder, en la confianza de que lleva-
ria a cabo la reforma constitucional dentro del sistema federal. Y
como consecuencia, cay6 el liberalismo en un estado de lamentable
postraci6n y de adversidad politica. z Presentiria el doctor Vargas
Valdes desde 1884 el curso que habian de tomar los acontecimientos
en manos del Presidente Nfiiez ?
Pensando en la "reforma" llevada a cabo, dice el doctor Vargas
Valdes:
Moralizar el gobierno: he aqui el todo de la moralizaci6n
de la Repiblica; dar este ejemplo en el gobierno: que de e1 des-
cendiera por fin el bien, ya que siempre ha descendido el mal.
Salvar la cima culminante y visible para todos: no desterrar de
ella la honradez ni aun con pretexto de la habilidad; presentar
alli siquiera una que otra vez el ejemplo del sacrificio del
gobernante por el bien del pueblo, por la realidad efectiva
de algin deber, en vez de la costumbre de sacrificar al pueblo
y los principios y el deber al provecho del gobernante y de su
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circulo politico convertido ya en su c6mplice, puesto que en el
gobierno la filiaci6n politica se convierte en delito. El atrevi-
miento de un inimo fuerte por el coraz6n para mirar al fin de
veras por la sociedad y la repiblica en el poder, y aunque no
fuera sino por cambiar de medios y probar la novedad; ista
era la obra magna, esto era lo dificil aqui. Variar en los c6di-
gos la repiblica democritica perfecta por la repiiblica restringida,
la federal por la central, y aun la forma popular por la monar-
quica, con tal de llamar repiblica todo esto, he aqui lo facil y
aun trivial para cualquier audaz, y los ejemplos han venido en
abundancia para demostrarlo en todas las infortunadas repii-
blicas en que se descompuso el vasto y sombrio mundo colonial
espafiol.
Con esto ciertamente no se evita el termino catistrofe, ni
se procura el termino regeneraci6n del acertado dilema aqui for-
mulado para la Repiblica. 8
Fue precisamente Nifiez quien propuso afios atris, para la
naci6n colombiana, el famoso dilema de "regeneraci6n o catistrofe".
7. El magistrado
Aunque obtuvo su doctorado en derecho, apenas deja constan-
cia de haber ejercido su profesi6n en una o dos ocasiones, a poco de
haber obtenido el grado. Sentia repugnancia de mezclarse en asuntos
con leguleyos y tinterillos. Ocup6, sin embargo, en diversas ocasiones,
puestos en los tribunales y en la Corte del Estado de Boyac4. Sabe-
mos que fue ministro de la Corte del Estado en 1862 y magistrado
en el Tribunal en 1869 y 1870, cargos que desempefi6 con escrupulo-
sa honradez y laboriosidad, y desde los cuales luch6 por urgentes
reformas a los estatutos y c6digos penales. A ellos se refiere muy
de paso cuando escribe:
No hablo de mi inmensa labor como magistrado ahora en
el Tribunal, antes en la Corte del Estado. Renunci la magis-
tratura por segunda vez, para entrar en la revoluci6n (la de
1871). No se me admiti6. Insisti.
El peri6dico radical de Bogoti La Nueva Era, No. 5 del
15 de diciembre le 1870, hace honrosisimas confesiones para mi
atacindome. Esto es lo notable. 9
En 1887, hallindose completamente alejado de la politica, lo
visit6 el gobernador liberal del ahora Departamento de Boyac, para
instarlo a que aceptara un puesto en su administraci6n. Tanto insis-
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ti6 este que, a pesar de las protestas y dilaciones intencionales de
aquel, aun despues de nombrado magistrado del Tribunal, se sinti6
obligado a aceptar el cargo. Fu6 elegido y reelegido presidente del
Tribunal. Dirigi6 la fundaci6n de La Ley, primer 6rgano de dicha
corporaci6n. Trabaj6 asiduamente y obtuvo importantes reformas en
la administraci6n de la justicia y en el nombramiento de jueces. Se-
gin la Constituci6n Nacional de 1886, el cargo que desempefiaba era
vitalicio y bien remunerado, pero dindose cuenta de que sus propios
principios politicos y morales estaban sacrificindose ante la opini6n
por la Ilamada "regeneraci6n" clerical, se sinti6 avergonzado ante si
mismo al "verse enrolado en el personal de empleados que quedaban
aplaudiendo eso para sacar de su aplauso su medro y hasta su sub-
sistencia", aunque su actuaci6n independiente y honrada estaba muy
lejos de ser aplauso al Gobierno Nacional, y si, con frecuencia, de
abierta oposici6n. Al cumplirse el afio renunci6 "seca e irrevocable-
mente... para retirarme a la escasez y sus martirios, que duran toda-
via y prometen ser los verdaderamente vitalicios". 10 Su renuncia,
lac6nica y terminante, en que no se aducian otras razones que su
voluntad de separarse del cargo, se le acept6 por el Presidente de la
Repiblica "por las razones en que la funda", segin asentaba la co-
municaci6n oficial. "Lo que yo habia querido hacer notable -dice
Vargas Vald6s-, no sin objeto moral, fud lo que qued6 sacrificado
bajo el augusto solio." 11 Como era de esperarse, en el medio deprimi-
do en que actuaba el doctor Vargas Vald6s nadie alcanz6 a compren-
der el alcance moral de su renuncia, de su sacrificio, iltimo eslab6n
de la serie de dimisiones con que quiso dar ejemplo de honradez y
desprendimiento republicanos a sus conciudadanos.
8. Jef e del Partido Liberal de Boyacd
Muy poco sabemos de sus actividades politicas en los afios si-
guientes a su renuncia de la magistratura, pero parece que permaneci6
al margen de los acontecimientos por voluntad propia. Retirado en
su quinta de "La Teneria", en las afueras de Tunja, dedic6 largas
horas al estudio, a la meditaci6n y a sus manuscritos.
La suerte del Partido Liberal iba empeorando y la opresi6n del
partido de gobierno se hacia cada vez mas intolerable. En 1895 ocu-
rri6 un levantamiento liberal de corta duraci6n, pero de consecuen-
cias funestas para si. El Gobierno, temeroso de que pudiera repetirse
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el alzamiento, gobern6 con mano fuerte, manteniendo postrado a su
adversario politico. Fur en medio de esta situaci6n angustiosa del Par-
tido Liberal cuando se llam6 al doctor Vargas Valdis a dirigir sus
destinos en el Departamento de Boyac. Ocup6 dicho cargo hasta
su muerte, ocurrida en Tunja el 5 de marzo de 1899. Lo delicado
de su misi6n y las dificultades por que pas6 el Partido durante esos
afios pueden conjeturarse al saber que cinco meses despues de su
muerte se desencaden6 la revoluci6n mas violenta que haya sufrido
el pais - la revoluci6n de "los mil dias".
Para destacar su actuaci6n como jefe de partido, citemos a al-
gunos de sus contemporineos. Dice el sefior Fortunato Salcedo:
Como Jefe del Partido Liberal en el Departamento, llen6
su misi6n de una manera plausible a todas luces; y consecuente
siempre con las sabias y prudentes tendencias de la Direcci6n
General, supo darle al Partido una organizaci6n sin deprimir en
nada la individual iniciativa; obedeci6 e hizo obedecer la ver-
dadera disciplina doctrinaria. El modo como consider6 el sefior
doctor Vargas a la oposici6n que se form6 a la Direcci6n Ge-
neral, fue tan cuerdo y tan bien aceptado por ambos contendo-
res, que tan luego como lleg6 a Bogoti, a donde se encamin6
en busca de una reparaci6n a su quebrantada salud, un notable
personaje de los de la oposici6n se dirigi6 a e1 y le suplic6, en
nombre de sus compafieros, se dignase aceptar la Direcci6n General
del Partido, conocida como estaba ya la resoluci6n que tenia
el doctor Parra de separarse del puesto. Mereci6, pues, la con-
fianza general, y rste s timbre de inapreciable valor. .. Yi cosa
rara! pocos dias antes de rendir su preciosa existencia, el sefior
doctor Vargas agot6 las generosas pulsaciones de su coraz6n
y las agitaciones de su gran cerebro en eficaz servicio de la
causa. 12
El sefior Eustorgio Machado, de Tunja, resume muy bien su
politica de oposici6n:
Sus mayores esfuerzos no fueron dirigidos al bien de un
partido, sino a la humanidad; sus mas acerbas censuras no fue-
ron para vulgares adversarios, sino para las corrompidas pric-
ticas del siglo; ni fue objeto de sus ataques una parcialidad poli-
tica, sino el desgobierno; el peculado y la infamia; abog6 mis
por las pricticas republicanas que por prerrogativas de su Par-




Un eco distante y particularmente apreciable viene desde la ca-
pital de Antioquia, donde el muy notable periodista sefior Fidel Cano
comenta en su peri6dico El Espectador, de fecha 11 de marzo de 1899:
El sefior doctor Vargas encaneci6 sirviendo a la Repiblica
y a la causa liberal, con tanta rectitud e inteligencia, con tan
nobles miras y coraz6n tan patriota, que ha merecido se le lame
desde el campo conservador republicano "uno de los mais dignos,
puros y hibiles jefes del Partido Liberal colombiano".
La muerte del doctor Vargas Valdes constituy6 motivo de duelo
en todo el Departamento de Boyaca y en la naci6n. Tanto conser-
vadores como liberales expresaron su profundo sentimiento por la
desaparici6n de tan ejemplar ciudadano. Se decretaron honores a
su memoria, tales como la erecci6n de un monumento en Tunja y la
publicaci6n de sus obras por subscripci6n piblica. Antes de que
pudieran realizarse estas medidas, se desat6 una catastr6fica guerra
civil que dur6 tres afios, quedando derrotado y abatido el liberalismo.
El porvenir del Partido Liberal era bien triste. Ya no se pudo pensar
en erigir monumentos a la memoria de Vargas Valdes, ni mucho
menos en publicar sus obras. El tiempo se ha encargado de ir borran-
do el recuerdo de la obra realizada por tan gran patriota. S61o con
la publicaci6n de sus manuscritos y de una biografia completa del
autor podrin las generaciones venideras apreciar la vida, la obra y
el pensamiento de uno de los mais nobles y mis grandes hombres de
America.
En esta primera parte nos hemos limitado a hacer una somera
resefia de su participaci6n en la creaci6n y el desarrollo de la repi-
blica democritica en Colombia. Quedan por estudiarse el desarrollo
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